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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi dan 
kepemimpinan pemberdayaan terhadap kinerja dengan komitmen kerja sebagai 
variabel mediasi. Pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling dengan 
120 responden sebagai sampel penelitian. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Structural Equation Modeling - Partial Least Squares (SEM-
PLS). Berdasarkan hasil analisis diperoleh beberapa kesimpulan bahwa kompetensi 
dan kepemimpinan pemberdayaan berpengaruh positif terhadap kinerja, sedangkan 
komitmen kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja. Kesimpulan lain adalah bahwa 
komitmen kerja tidak memediasi pengaruh kompetensi dan kepemempinan 
pemberdayaan terhadap kinerja.  





















This study aims to analyze the effect of competence and empowering leadership on 
performance with work commitment as a mediating variable. Sampling using 
purposive sampling with 120 respondents as the research sample. The data analysis 
used in this research is Structural Equation Modeling - Partial Least Squares (SEM-
PLS). Based on the results of the analysis, there are several conclusions that 
competence and empowerment leadership have a positive effect on performance, 
while work commitment has no effect on performance. Another conclusion is that 
work commitment does not mediate the influence of empowerment competence and 
leadership on performance. 
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